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A S P E C T O S S O C I A L E S 
ferir nos bey, siquiera sea brevemente, someramente, a la 
^ITcuest ión social tan intimamente ligada con toda cuestión 
llamada ^ ^ niejer se quiere, al referirnos a las diversas cues-
^"^ocfiales en que íqué l l a se resuelve-cuestión obrera, cues-
tÍ0OeSSaria, de la pequí ña irdustria del pauperismo, etc., etc.—co. 
^ lam'aba el céhbre G&mbetta en la Cámara de Diputados de 
mo pro< níáticí mtnte ñ l n'y a pas de question social. parís al afirmar t 
de ver un seguro camino de ptz, de estímulo, fecundidad y 
6^010^  0 fcn ]cs que son puntes básiecs del llamamiento que hace a 
^urolt rises i mMio que i ido amigo el irgeniero don José Torán, 
^ T t e propósito ((merz^mes per ucordar el discurso que nues 
^ iWt ie paisano p ( nunciaia en julio del fño 22 desde el balcón 
^lAyuntí-miento de Tt iuel, cuando, después c|:e. trazar con unas 
6 ladí s el cu: dio de las glandes revoiucioT.es de la humanidad, 
! detenía en la consideración de la que acababa de consumarse en 
Rusia subvirtiendo todo un légimen ( conómico muchas veces secu 
lar"yseñalaba como una esperanz ) confortadora el frnómeno de | 
qué, contra el proceder de una n púbiic* burguesa-Francia—, 1 « 
¿a l ta representación espiritual de la Tierra no se desdeñase de. 
entraren relaciones con les poden s revolucionarios de Oriente sin, 
dqda pe ía ver de t r CÍ UZÍH el hecho n ás grande determinado pori 
la guerra mundial. 
La evolución, d( rivacie net y re percusiones de ese extraordina- \ 
lio aecntecinnierto h¿n venido siendo CÍÍSÍ al día objeto de reseña y 
isiudiopcr les pn iódkes de tedo el mundo, y aurque.en la diver-
sidad de critei ios-a veces radicalmc nte [contrapuestos—con que 
sele juzga, la cenfusión se apodera frecuentemente del espectador 
quedan, ro obste rte,,a salvo, pjir cipirs que se enraizan en la mis! 
m naturali za del hembre y de las cosas. 
Desde luego, una vez más apareció patente que si la vida hu-
mara es de suyo social, orgánica, y en grado sumo la economía, el 
gran impulsor de la vida econórr ica eso es otro en que el interés 
individual. Atenazado o suprimido éste, ia vida económica es im-, 
posible; só'o es posible la anemia, la miseria de los pueblos. 
Lo mismo en este cid(n que en' el puramente social, el indivi-
duo, el bembre, (s c-r tes que la SCCH dad, y no es el hombre para 
la sociedad, sino que la sociedad (xiste por y para el hombre, pa-
taquee] individuo, racional y libre, desenvuelva integra su per-
c^nalidad ci;mplierdo sus deberes, ejercitando sus derechos, lo 
?rar.do sus fines. La íunciCn del Ests do tiene su razón de 
«i" en la misma nalúraleza del hombre social, del sujeto económi-
(a-Lo que per p^rte del Estado, no sea fomentar, tutelar, coordi-
narlas iniciativas y los inteieses particulares, es matar la libertad, 
^dependencia y la fecundidad del hombre social y activo. 
0que decimos del individuo—paladión dé la sociedad—se dice 
ffib'én del sujeto Maura lo expresó maravillosamente: 
(liaa,niíCÍÓn ^ue para subsistir necesita inexcusablemente y coti-
anameiuedel suministro del Extranjero, tendrá una bandera, 
Constitución 
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Cuando, 
problemas que les son comunes, que les afectan di 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
DON GERMAN GIMENEZ LLORCA 
Que falleció en Teruel el día 9 de abril 
habiendo fecibicb los Santos Sacramentos y la Be id ic ión Apsró'ica 
D E P . 
Su esposa doña María de ]a Concepción Bayo; hijos don Juan, don 
Mariano y doña Gaimen; hijos pol í t icos , doña Flora Gómez-Cordo-
bés, doña Presentac ión Puertas y don Miguel Artigas; nietos, her-
manos pol í t icos , sobrinos, primos y d e m á s fami'ia 
Ruegan a V . encomiende a Dios el alma del ñnado y la asistencia 
a alguna de las misas que en su sufragio se celebrarán el día 9 de los 
corrientes, d-' siete á doce, en la Iglesia de San Andrés (Capilla del Pi-
lar), o al funeral que tendrá lugar a las diez y media del mismo dia: 
candad que agradecerán. 
El Excmo. e limo. Sr. O bispo de esta Diócesis ha concedido indulgencias en la forma acos 
lumbrada. 
y muchos coches de gala, pero no tiene inde-
|j'e . Pues, se llama a los hombres de buena voluntad para 
^ 10 de proble as que les son co unes, que les afectan di-
tnte, problemas de la tierra en que viven: agricultura, ga-
na, foresta — 
negos, minería, comunicaciones, urbanización. Altura 
ci)ra(3e '"' aboidarlos y resolverlos, se intenta no sólo una 
^indivi^0^80 y bl"enestar, sino de dignificación e independen-
V esto y patriótica-
Isorioi n^0 es abrir un ancho camino a la solución délos conflic-i diales, de 
fsíuei ias cuestiones sociales, que decía Gambetta, me • el vivo 0,concertado' Por el amor a la tierra solariega, 
'iarlas? seiUl<3o de sus necesidades y el empeño eficaz de reme-
aviüa cijl^81118 ni que credo mÁS fecundo para la exaltación de 
r04e nuestro I"3 y 1a lifceración de municipios enclavados den-
Va i0 d ra ^smarcación provincial? 
^ b W m i ^ ^ Í V e t : *La clave de r^estra política debe ser el 
eilt0 ae nuestra ciudad*. ^elia 
Pal- ^^ludad que realice un acto vigoroso, espontáneo. 
ech^ dP fmh]rt ccmo centro de ideas y de hombres que en 
i l ^ Andido 1131 obranccnio hombres de Estado, 
^ n t o P/€Sta Un servici0 más grande que si enviara 
nes.> Ulla Goeera de Justinianos y otra docena de 
Un plantel de hombres así, que es lo c ue busca para la provincia 
de Teruel don José Toián, seria, por la obligada estrecha relación 
de cerebros y músculos, en el estudio de finido cordial, y acometi-
miento de los probU mas provinciales- tantos y tan ricos—, ¡¡el 
primer gran paso para contener la emigración de nuestra juventud 
rural. He aquí un aspecto que—nos consta por habérselo oido mu 
chas veces-ofrece un vivísimo inteiés a don José Torán, y, en 
general, la situación del pmletariado. Entre, las empresas que 
sostiene nuestro amigo las hay que sólo representan para él un 
placer espirital de mantener enhiesta una b mdera, de alimentar el 
ca'or de unos hogares y... nada más, ya que los balances no dejun 
de amrecer con saldo en contra... * 
Y espera que pronto ha de venir un gran partido laborista que 
contri buya eficazmente al mejoramiento del obrero. Y no oculta sus 
simpatías por todas las audacias del proletariado. 
«El mundo — dice— es todavía demasiado necio para sentir el do-
lor de tanta actual miseria; se impide la educación al que no ha na-
cido con medios y se fía al azar una selección de la juventud de la 
mayor riqueza natural. ¿Quién sabe — piensa neestro amigo— si no 
estará cuidando cerdos o limpiando letrinas aquel muchacho que, 
instruido, hubiera brillado con la luz del genio e inventado la cu-
ración del cáncer?» 
E l triunfo de estas hermosas ideas es, indudablemenie, un pro-
blema de cultura, de cooperación, de fe. 
Por otra parte, los ricos hoy no interesan sino son fecundas sus 
riquezas. 
A l llegar a este punto de tan prolífica enjundia, vemos que el 
espacio nos falta, y hemos de dejar para otro día las reflexiones que 
nos sugiere. 
Terminal emos este artículo con las bellas palabras que en oca-
sión solemne pronunciara don Tesé Torán: 
«Hay que sentir el poder reverencial del dinero como los norte-
americanos, y el que ame a.Cristo, debe aceptar y practicar la doc-
trina de amor al prójimo y ayudarle a que encuentre justicia. Por 
lo que a mí hace, mis simpatías mi apoyo a las aspiraciones del 
proletariado se anudan en el cordón seráfico. 
Nada más, pero tampoco nada menos, y si me preocupa el por-
venir de mis hiios, no echo en olvido el presente de los hijos de los 
demás.» 
Est\ mañana, a las once, se ha 
celebrado en la iglesia parroquia 
de San Andrés un funeral en su. 
fragio del alma de la señora doña 
Elisa Martínez Cal mache (q. e. p. 
d j , fallecida hoy hace tres años. 
Tan bondadisima señora, mujer 
de ejemplares virtudes y modelo 
de esposas y madres dejó a los su • 
yos en el mayor desconsuelo des-
de aquella triste fecha. 
Hoy al recordarla, renovamos 
a su viudo don Máximo Maorad, 
hija doña Tomasa e hijo político 
don Gregorio Vilatela y, demás 
familia la expresión sincera de 
nuestra condolencia y de nuestro 
cordial afecto. 
E l funeral celebrado hoy vióse 
sumamente concurrido de público 
de todas las clases sociales de Te-
ruel como prueba de las relacio-
nes con que contaba la finada y 
tiene su distinguida familia. 
Por falta de espacio y 
por exigencia de ajuste 
nos vemos obligados a 
retirar varios originales 
ya compuestos. 
P á g i n a 2 
CRÓNICA D E PARIS 
M á s de siete m i l l o -
nes de n i ñ o s s in 
i n s t r u c c i ó n 
M A N A M A 
4e 
No deian de ser emocionantes y 
convincentes los datos que nos 
ofrecen las estadísticas acerca de 
ésta palpitante cuestión de la en-
señanza. Se prepara para el año 
próximo la celebración del cin-
cuentenario de la organización de 
la escuela laica, obligatoria y gra-
tuita. ¿Han respondido los resuK 
tados a las pfep' rácfz is de 'os fun-
dadores? ¿ \ . uántas e s c u e l a s 
abièrt ls h3n ' orre.spondido las 
prisiones clausuradas? Ahí están 
las estadísticas d • la criminalidad. 
¿La escuela de los pequeños 
buT-g-s ha venHo a s^r, cono se 
proponían los í-iut^res de la pro 
paíjación del si-r^m Í, la antorch « 
«de la rf-zón qu " h jy i disipado el 
oscurantisno renresentado por la 
parroquia? Escu^hid las lament i -
ciones de nuestros leg's'ador \s, 
quienes juzgando sobre el gran 
número de iletrados y la decaden-
cia de los estudios, han hecho de-
cir al propio Herriot, autoridad 
nada recusable, qu ? siguiendo a^í 
las cosas, no tard irá la Francia 
en descender, por la instrucción, 
al ú'timo rang > entre las naciones 
europeas. 
Cuando de aquí se pasa al ex-
terior, se comprende de qué valo-
res educativos está la Francia vo • 
luntariamente privada, con detri-
mento de la justicia y del progre-
so e interés general, que prohibe, 
por las leyes de 1901 y 1904 a las 
Congregaciones religiosas el de-
recho de enseñar. 
Los Anales de la Propagación 
de la Fe nos suministran, a éste 
propósito, una serie de datos bien 
instructivos. En Shanghai, la Uni-
versidad Aurora, mantenida por 
los Jesuítas, a la que concurren 
más de 500 estudiantes, procede a 
la distribución de premios. E l 
cónsul de Francia había conside-
rado como un alto honor presidir 
esa solemnidad. He aquí la distri-
bución de premios y giados: 35 
bac. illeratos, 12 certificados de 
P. C. N . f), Licenciaturas en De-
recho, 2 en Ciencias, 3 certifica-
dos de Matemáticas, 2 en Física, 
5 en Química, 4 diplomas de in-
genieros civiles, 3 doctorados en 
Medicina, un doctorado en Dere-
cho, y otros grados. 
Conviene tener presente que en 
la misma villa, en el Col gio de 
San Francisco Javier, mantenido 
por los Hermanos Maristas, el 
veinte por ciento de sus alumnos 
reciben la reválida en Cambridge 
y Oxford. 
Ante tan magníficos resultados, 
el representante de Francia, no 
pudo por menos de testimoniar al 
rector de la Universidad, P. Le-
febvre, su felicitación rendida y 
ardorosa, por la grandísima obra 
de ciencia y de fe que ha de ser 
beneficiosa para Shanghai y para 
toda la China, en el camino de los 
grandes triunfos de la Iglesia Ca-
tólica. Así, pues, el representante 
de la Francia, felicitó a los reli-
giosos, por su gran obra de fe y 
por el renombre que esa obra rin-
de a la Francia, mientras los go-
biernos de esta misma Francia, 
condenan a esos mismos religió-
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Casa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
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SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor COD aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 
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sos » u in imctiviJciii, cuyo qu--
br.iut - mi-nC'> puede cotiduovr a 
un i p i s i ón ¡Cuánt i inc^ns r ú e n • 
c a y cuánta injusticia!, » x lama 
a esta SàZàq el b m -mèrit i escri 
lür jean Laur; y . 
Veng im )S a las d esolad )r.is JS-
ta H-ticas. 
E i las coloni ts, Pr )te tor.t 1 )s 
y otros países, dep n lieoc-s d-
F ancia, existen ocho millo í e s , 
240.700 niños de 6 x 13 añ )s. S Í 
gún los más recientes d itoscfi 
cíales, solitn ínt Í van 994 400 in-
fmtes a l i s escujl ts pnmirns . 
D 1 dondt; se deduce qu *, d 1 c id i 
100 niños de ¿(i <d esc d -ir. 12 so-
lamente van a la escuela. C ^ola-
rio: en las colonias francesas exis-
ten siete millones, 246 300 indi r -
ms privados ae to 1« instrucciói. 
¿Razón? Muy artifleíosa, como 
sectiria: porque no existen es-
cuelas, ni per-onal peda^ó^ico. 
Pero ¿oor qué se rechazan los 
ofrecimientos espontáneos y ge 
nerosos que ofrecen las Co igre 
g^cíones de la Eiseñ inz •? 
Y a va siendo hora de que, sobre 
toda esta etapa de estériles discu-
siones parlamentarias, se lavante 
la voz de algún diputado que lan-
ce el grito de alarma, para hacer 
ver que un país como Francia, so-
lamente a título de antideric xlís-
mo, criminal impulso, d j j i más 
de siete millones d i niños en la 
más desoladora ignorancia y sal-
vajismo, por el mentido señuelo 
de la libert-id de la enseñ tnzi. 
Sí, ya va siendo hora d i que 
Fracia caiga en la cuenta de que 
hay algo más que este juego par-
lamentario a que vienen sus po-
líticos consagrados. 
. E. B L A C K . 
S F R V Í C r O S D F : 
N U r : V A Y O R K 
D E S P A C H A M O S correo y 
flere. Pequeñas encomien -
dus, compras, díligrencias, 
¡ in lalaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discrec ión. Honora-
rios módicos . Datos comer-
ciales, in iustriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Gomi-
sion^s. Con toda carta inclú-
y^nse dos dó lares p^ra gas-
tos contestac ión inmediata. 
Escriba eii español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y* 
F e d e r a c i ó n 
de exportadores de 
aceite de o l iva 
en F s p a ñ a 
Expor tac ión de aceite de oli-
va en el mes de febrero 1930 
lea m li M i l M 
De los datos suministrados a la 
Federación de Exportadores de 
Aceite de oliva de España, resul-
ta que la t xportacion d-^ l pasado 
mes de febrero fué de 7.085 619 
kilos de aceite, contra 2.711.968 
en el mismo mes del pas tdo año 
1929. 
En la campaña actual, de di-, 
ciembre de 1929 a febrero de 1930 
se han exportado 17.912,557 kilos 
de aceite y en igual período de la 
GamnáfiM anterior se exportaron 
7.417 386 kilos, lo que acusa un 
¡aumento en la exportación de 
'10.494.171 kiios. 
" E l F i n a n c i e r o 
lie aquí el sumar'o del número. 
1.514 do esta importante revista sema-
nal de Madrid, correspondiente al día 
4deabiil de 1930: 
La intervención ddi cambio. Un 
avance de situación y su posible liqui-
dación, por J . G. Ciballos Tere*í.—La 
èstatificación de los ferrocarriles es-
pañoles, por 100 millones de pesetas, 
por Julio Reinosa. 
Uno de los dos remedios para la 
crisis naranjera: La industrialización 
de la naranja, por José Botlver. 
Sobre el Consejo de Colegios de 
Aduanas. El Comité de los tres. 
La Junta del Comercio Español en 
Ultramar y el Banco Exterior de Espa-
ña. 
El Banco Hispano Americano en 
1929.—Juntas generales extraordina-
ria y ordinaria y de accionistas. Se 
autoriza el aumento de capital a 200 
millones de pesetas. 
Los nuncios petroleros y el interés 
nacional. 11. La Junta de la Gamp-ía, 
por J. G. Ceba líos Teresí. 
Avis )s oficiales. 
Bolsa de Bilbao, por Amadeo M. de 
Mendiluce. 
Bolsa de Barcelona, por Juan B. Ro-
dés. • 
Bolsa do Madrid, por J . G. Aguirre 
Ceballos. 
Suplemento de cotizaciones bursá-
liles españolas y extranjeras, Sorteos, 
Juntas, Dividendos y Subastas. 
Notasfinancieras y mercantiles: Im-
presiones de la semana: La situación 
política. 
Perspectivas financieras y orienta-
ciones bursátiles. 
Notas varias. 
Seguros: Los banquetes de los ase-
guradores a los fieles guardadores del 
Seguro, por Máximo D'Oyarvide. 
El Banco de Crédito Local en 1929. 
El Metropolitano de Buenos Aires. 
Ferrocarriles: Notas varias. 
Pesca y conservas: Los servicios de 
la pesca marítima, por Angel Bernár-
dez.—La pesca en España.—Informa-
ción general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos co-
merciales: Notas varias. 
Balances: Banco de España y prin-
cipales Institutos de emisión extran-
jeros. 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.-Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comis o-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas. —Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóñez.—Agente Colegia-
do—Preciados 64.—Mardid. 
M A T E R I A L Y MOBUjE 
tles del mln^ceTio de Itisivu^ 
pública a disposición de ^ 
r i cridad: 
349 colecciones de meduiasd. 
Veta para líquidos (forma -alta) 
349 idem idem, de formaba ja 
349 balanzas Rov—u 
ki'ogramos d e f ^ ^ 1 ' 
d ^ r S C 0 ^ ^ 
a. 
349 juegos complet 
Pesas 
de latón. 
AS 
lo h 
EXCEDENCfAS L MITAD 
S ^ . n c e d vn hs s i . ^ . 
de S u r t í a de 
do, de MUdrU. 
D ) ñ . Mmnd^ la Goncetó 
Lucia Raíz, de Siete A 
D-)ñ i A.d^la Gnlhr 
Hoz de Abajo (Sori;^ ) 
Por más de un año v menosd 
do^: 
Don José Aragón Pulii0t ^ 
Carro^Drdo (AlmeiÍH). 
Doña Ernestina Enriqueta Se 
rón» de Pacios(Lusío). 
Doña Ev^lia Lóoez Fernández, 
de Veig^ (Oviedo). 
Doña Teresa Bur^uWo Canto, 
de Cuevas del Camoo (Granada). 
D?n Elíseo Diez Palomero, de 
Ciamuri (Vizcaya). 
Doña María de los Dolores^ , 
laseca Padrós, de Sans (Barcelo-
na). 
Don Juan Manuel Rodrigue! 
Conyago, de Pere^rin'i (U O 
ruña). 
Doña María Rodríguez Ojer 
de Pozuelo de Alarcón (Madrid 
D™ Juan Pujalte Martínez, ( 
San Ignacio {Oviedo). 
Doña María del Amparo Garn 
gó, de Preixana (Cataluña) 
La 
clon Nación 
reso* - x ÍM!/»ra 
p»i r e ü e r e 
libros • C-alaloifon - Jteritttít* 
trabajos ( omerefeieg 
rtiqueias PSI relieve 
c n c t u d e r n a e i ú a 
grabado » 9n iograbado 
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[ O S V I T I C U L T O R E S 
H S P A Ñ O L E S 
iereria 
í i 
campaña de la •bnfedera-
. Nacional de Viíiculrorcs, 
Sien losprcscníes momentos 
la cúspide de su aciuación. 
Después de la gran Asamblea 
pebrada en Valencia en la se-
mana úlíima, por encargo de la 
misma nos dirigimos a iodos y 
a cada uno de vosotros, dán-
doos cuenta de los acuerdos de 
jaimporiante reunión, a la que 
acudieron numer sísimas y va-
losas representaciones de todos 
los pueblos vitícolas de la pro-
vincia y los cuales se condensan 
en el escrito que luego os darnos 
a conocer y que en esta semana 
ha de ser presentado al Gobie. -
node Su Majestad como ultima-
lüinde nuestra gestión. 
¡Viliculíores! Grande ha sido 
el calvario, y lo que es peor, lo 
sigue siendo todavía el de esta 
sufrida clase agrícola; pero os 
liemos de confesar, que si en los 
años últimos, durante el Gobier-
no de la Dicladura, no se llegó 
alasoución del problema, por 
a pronta vulneración de la Ley 
de Vinos de 1926 conseguida 
después de grandes esfuerzos, 
51 con ello es grande nuestro 
tenemos la satisfacción 
^eduranre este período de 
nuestros ,rabai0s "<> han 
^Perdidos, pues se ha con-
íual en nuestras justas deman-
das. 
He aquí el escrito dirigido a 
los Poderes públicos como ulti-
mátum de las aspiraciones de la coholcs de vinos y residuos. 
Confederación Nacional de Vi-j | o Exc|us¡va de empleo pa 
ción y el amor a nuestra tierra 
el que nos anima al tratar de re-
valorizar ésta, considerando que 
revalorizamos al solar patrio. 
Aspiraciones mínimas de la 
viticultura nacional 
S O B R E ALCOHOLES 
1.° Equiparación de los al-
íi cu lío res: 
Exceleníísimo señor: 
«Los que suscriben, legííimos 
representantes de la Confedeia-
ción Nacional de Vitioultores, 
ante Wt grave crisis por que atra-
viesa la riqueza vitícola genui-
narnente española como la que 
más del Reino y en virtud de 
acuerdos dimanantes de I as 
Uniones Regionales y de la pro-
ra usos de boca para los alcoho 
les vínicos. 
5 0 Tributación por grados 
de alcohol absoluto. 
OTRAS MEDIDAS . 
1. ° Desgravación de los im-
puestos de consumos a los vi-
nos comunes en Municipios y 
Diputaciones provinciales. 
2. ° Obligación de fijar el pre 
ció del vino en las botellas en pía Confederación, como conse 
cuencia del perpetuo abandono los '"gares de consumo, 
en que se nos tiene por parte de 3 0 Obligación de empleo de 
vinagres de vino en la fabrica-
ción de conservas. 
Este escrito será presentado 
al Gobierno en la actual sema-
na por los que suscriben, acom-
los Gobiernos, sin entrar en este 
escrito a enumerar las razones 
varias que nos asisten y las cau-
sas del problema por ser de to-
dos conocidas, incluso del Go-
bierno de Su Majestad, y íenien- Panados por la representación 
do nosotros la convicción de de las distintas Uniones Regio-
afán de nales, con la valiosa colabora-
do famili 
de Castro 
CENCIA 
a organización de la 
ia vitivinícola, agru-
ma en Uniones Regionales, 
tomando todas éstas la gran 
federación Nacional de Vili-
r^es, que tenemos el inmere-
h^onor y no menos orgullo 
presentar. 
^ dirigirnos, pues, a vos-
08. nos permitimos el adver-
^Mue si el problema lo he-
^ resolver alguna vez, lo 
è ser en gracia 
[i constancia 
d^ano. Al presente os pedí 
I «Pues, una vez más, unión 
espíritu de patriotismo, 
a nuestra 
y esfuerzo 
que por un excesivo 
p-ote?er la desmedida codicia 
de determinados industriales no 
se dará solución a nuestro pro-
blema, constituyéndose en per 
maneníe nuestra precaria situa 
ción, y teniendo en cuenía los 
precios a que forzosamente ha-
bremos de vender nuestros vi-
nos, siendo éstos muy inferiores 
al precio de coste de producción, 
existiendo en la actualidad en 
bodega parte de la cosecha del 
año 1928, casi íntegra la del 
1929 y estando ya brotando las 
viñas para la nueva cosecha, 
consideramos que no es aventu-
rada ni temeraria nuestra deter-
minación de que, si en un plazo 
muy breve y que dejamos a la 
consideración del propio Go-
bierno, éste no ha solucionado 
el problema llevando a la «Ga-
ceta» las conclusiones de la vi-
íiculíora española que siníéíica-
meníe expresamos al final de es-
te escrilo, la viticulíora española 
se declarará en quiebra proce-
diendo al abandono de las tie-
rras, con el confllcfo social que 
ello lleva consigo, así como 
íambién a la suspensión de pa 
m9l que a todos nos afec-
"^estándoos 
nuestro de-
^^ela vuelta a la ñor-
institucional, con to-' 
Prerrogativas que ella' 
0. sea para los viti-' 
i .^nto y seña de dar gos que sea en consecuencia 
Pflna entera la sensación' del cultivo de la viña 
V 
ción de ilustres y entusiastas ex 
parlamentarios, represetanfes en 
anteriores Cortes de distritos vi-
tícolas, a cuya eficaz ayuda he-
mos de hacer pública manifesta-
ción de nuestro agradecimiento. 
Terminamos pidiéndoos a to-
dos secundéis con iodo entusias-
mo los acuerdos de la Confera-
ición, teniendo absoluta fe en 
j vuestro propio valimiento, pro-
I pagando nuestro espíritu d e 
unión y organización y prepa-
rándoos a mostrarse como hom-
bres dignos y conscientes que 
se deben a los más sagrados ¡n-
íereses de la Paíria, cuales son 
la detensa del bienestar y rique 
za comúu. 
Por la Confederación Nacio-
nal de Viticultores 
E l Presidente, 
JULIO TARÍN. 
E l Secretario, 
PASCUAL CARRIÓN. 
7 abril 1930. 
^ie?fUerZa 0rgani- Nos interesa h|4ef constar 
W a J1 qucsabcmos no nos guía el propósito de 
Gobiern 5 ,nconiprensión . crear dificultades al Gobierno, 
Ser ^nd'd Paia el caso 01 P^ducii* conflictos: es unica-
lüos por el ac- mente el instinto de conserva-
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T E R U E L 
C R O N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
Acentúase de día en día la 
adopción por el Gobierno de las 
medidas llamadas de reintegra-
ci )n constitucional y de apaci-
guamiento de los espíritus. 
Entre las primeras figuran la 
supresión del Consejo de las 
minas de Almadén, de la comi-
sión del Motor y del Automóvil, 
la reorganización del Patronato 
de Turismo, en cartera, cuyo 
organismo central conlinú di-
mitido; la anulación del decreto 
fijando requisitos para acreditar 
la nacionalidad española las 
Compañías de Seguros, y algu-
nas otras de menor importancia; 
y entre las segundas, la amnistía 
por el atentado de regicidio de 
Garraf, la toma en considera-
ción de una más amplia amnis-
tía que comprenda ciertos suce-
sos de Cataluña y la reiteración 
del propósito del Gobierno para 
la más rápida formación de un 
nuevo censo electoral, en vista 
de las dificultades que presenta-
ba la debida rectificación del 
existente, para convocar elec-
ciones generales a fines del co-
rriente año. 
En el orden financiero se nos 
ofrecen las perspectivas de las 
anunciadas notas complementa-
rias del ministro de Hacienda, 
señor Argüelles, sobre las Con-
federaciones Hidrográficas, Ca-
ja ferroviaria e intervención del 
cambio. 
Las sesiones en Bolsa conti-
núan en general en un ambiente 
de calma por la escasez de nu-
merario, situación que segura-
mente ha de desaparecer en la 
próxima semana, por el impor-
tante monto de vencimiento de 
lo varía el F. C . Tánger-Fez,, 
con 0.75 de aumento. 
En Cédulas se publican ex 
cupón las 4 por 100 del Hipote-
cario y las del Crédito LocaL 
manteniéndose en su nuevo cam-
bio la primera e iniciando la re-
posición las segundas. Las 5 y 
6 por 100 del Hipotecario mejo-
ran 0.10 y 0.50 respectivamen-
te. 
En el corro bancario el Banco 
de España y el Central ceden & 
y un entero respectivamente. El 
Hispano después de su Junta, se 
mantiene firme y los Previsores 
suben dos. 
Los valores eléctricos seña-
lan en general franca mejoría,, 
cotizando las perspectivas del 
cierre del último ejercicio y mar-
cha del actual. Las Electras A y 
B mejoran 25 enteros, uno Le-
crin, 42 Chades, uno Menge-
mor, medio Alberche v uno Se-
villana de Electricidad. Por et 
contrario, baja un entero la Hi-
droeléctrica Española y un cuar-
tillo las Telefónicas preferentes 
y ordinarias. 
En el corro minero sólo va-
rían minas del Rif y Duro-Fel-
guera que mejoran 5 y 8 ente-
ros, la primera en sus acciones 
al portador y nominativas, res-
pectivamente, y uno y medio la 
¡segunda. Las acciones de la 
CAMPSA se mantienen sosteni-
das. Tabacos continúa en su 
orientación bajista cediendo cua-
tro enteros más. 
Los valores ferroviarios en 
franca alza, por los optimismos 
que cotiza el corro acerca de la 
orientación del Gobierno sobre 
el Estatuto ferroviario. 
En lo que respecta al alza deí 
cupones en el último martes, 15i'Noríe) jUCga también importante 
del actual, dinero que ha de vol-
ver al mercado en busca de co-
locación. 
En Fondos públicos cortaron 
el cupón 4 por 100 interior, el 
exterior y los amortizables 4 por 
100 antiguo 5 por 100 1926, 1927 
sin impuesto, los de 1928 y el 5 
por 100 1929, que sufren los na-
turales retrocesos, si bien que-
dan con tendencia a una próxi-
ma reposición total. 
Los demás valores del Esta-
do, tras pequeñas oscilaciones 
se mantienen en buena orienta-
ción. / 
La Deuda ferroviaria también 
cobró su cupón y queda cedida. 
En los valores especiales so-1 
papel la buena marcea del pre-
sente ejercicio, que hace espe-
rar un dividendo a cuenta supe-
rior al habitual que venía repar-
tiendo. En el resto de los valo-
res domina también un mayor 
optimismo, pues incluso Explo-
sivos que daba señales de gran 
debilidad ha reaccionado ante 
las halagadoras impresiones so-
bre la marcha de la explotación 
que ha circulado estos días en 
Bolsa. 
La peseta reacciona y el bro-
che que cierra el tono optimista, 
que a pesar del escaso negocia 
ha dominado en el mercado. 
J . G. AGUIRRE CHBALLOS. 
Hedftctor-jefe «le cEl Financiero». 
Madrid, 5 de abril de 1930. 
P á g i n a 4 E L M A Ñ A N A 
P O R L A S F R R I A S D E M \ Y O 
Ya creemos haber cumplido con 
nuestro deber periodístico al lla-
mar en dos anteriores artículos la 
atención del Municipio y Comer-
ció con relación a las ferias de 
San Fernando. 
Hoy tenemos la satisfacción de 
decir que hay entidad dispuesta a 
visitar al señor alcalde para ver 
de organizar rápidamente un pro-
grama de festejos que llame al 
íorastero. 
Para ello espera sea nombrada 
la persona que dentro de esta se-
mana ha de ocupar la Alcaldía. 
Nos satisface; pues aunque pa-
rece que las tradicionales ferias! 
de mayo están obligadas a reali-
zarse con una no menos tradició 
nal lentitud, lentitud que durante 
,dos meses queda convertida en 
una rapidez que no siempre bene-
fidiU al capital inuertido eu feste-
jos, creemos nay tiempo para 
arreglarlo todo: plaza y casetas. 
Querer es poder, y este año debe 
¡suceder así. 
Un corresponsal, hic 'éndose 
<eco del momento, dice que la pla-
za, en lamentable estado, no per-
mite hacer corridas y que si no 
2iáy toros no deba haber fiestas; 
(conformes con lo último pero no 
con lo referente al coso taurino, 
pues parece increíble que un afi-
cionado diga que nuestr 
de Toros no permite la celebra • 
ción de una corrida. ¿Está usted 
•seguro de ello? Lo decimos porque 
un técnico no ha tenido inconve-
niente en decirnos que puede muy 
bien «enjaetar> la plaza para ma-
yo y hasta hacer esos remiendos 
con miras a una buena reforma. 
Mas no es por ahí por donde 
nosotros deseamos llevar el carro; 
con dinero, melones—dice un re-
frán,—y sabemos que con unos 
miles de pesetas quedaría arre-
glada la plaza para muchos años; 
pero creemos llegado el momento 
de que un puñado de turolenses 
se de cuenta del negocio que para 
ellos sería la construcción de una 
nueva plaza allende el Viaducto. 
No hace falta estudiar mucho 
¡para saber que en verano por las 
noches todos salimos de casa al 
objeto de tomar el fresco ¿A. dón-
de vamos? A l paseo aburridos; 
pues si hubiere una plaza de To-
ros con funciones de cine o tea-
tro; con café siquiera, ¿no iríamos 
a pasar allí esas horas de expan-
sión? ¿No pagiríámos por escu-
char un concierto? 
: Clero que esto es aparte de los 
días festivos, en los cuales po-
drían darse novilladas, circo o 
sencillamente bailes públicos. 
Pues bien, para recaudar esas 
pesetas bastaba conque un cente-
nar de esos propietarios que tan-
to abundan en Teruel juntáranse 
un día y depositando cada uno de 
ellos 1.000 pesetas constituyeran 
el capital necesario para la cons-
trucción de la plaza, capital que 
con la subvención municipal y lo 
que diesen por otros lados tendría 
su interés... 
Mas tatTiDoco hoy queremos 
plantear este económico asunto 
en sus aspectoo financieros y plá-
. ceños tratar esas anteriores líneas 
así de corrida, por si hay perso-
nas que vayan preparándose pa-
ra el día en qUe volvamos a re-
machar el clavo. 
Nuestro artículo de hoy sola-
mente tiene por objeto dos pun-
tos: la satisfacción sentida al sa-
ber que una entidad está prepara-
da para actuar con urgencia en el 
asunto de la celebración de las 
ferias de mayo y la contrariedad 
que ayer sentimos al leer de que 
la plaza no permite la celebración 
de espectáculos taurinos... 
¡Querer es poder! 
F A R I A 
su 
don 
R e c r e ó de Valencia 
ximo L i r i o . 
— De la misma capital don M i 
nuH Bosch. 
— D J Zaragoza regresó con 
monísima hija la esposa 
Antonio Maíc is. 
— S üió para Valencià el diputi-
do provincial don R-imón Mon-
¡ forte. 
— Para la misma capital salieron 
don Pedro Escrich; y don Jjulio 
Torres. 
— Ha n gresado de Valencia don. 
Bautista Zuriaga. 
plaza I _ ]-)e Castellón, acompañada de 
su bella hija Paquita, regresó- la-
señora de don Juan Arsenio Sar-
bino. 
— Salió para Madrid el inspector 
de escuelas don Ciríaco [..Hueriav 
— Para Valencia marchó don 
Manuel Villén. 
— A Madrid, la representación 
de los estudiantes del Instituto, 
para unirse a las comisiones de 
provincias que habrán visitado al 
ministro de Instrucción, marchó 
el sábado el aventajado escolar 
Vicente Iranzo. 
— Saludamos a don f osé Medá. 
N o t a s mil i tares 
CONSEJO D E G U E R R A 
Dispuesto por la autoridad Ju-
dicial de la región la vista y fallo 
en consejo de guerra ordinal io de 
plaza de la causa instruida por el 
comandante juez eventual de esta 
plaza don José del Olmo Medina, 
contra el súbdito Francesco Eu-
gene Erneste Traochaut, por el 
delito de insulto a fuerza armada, 
el día 9 del actual a las diez horas 
y en el local que ocupa la Prisión 
provincial de esta capital, tendrá 
lugar la celebración de dicho ac-
to y bajo la presidencia del te-
niente coronel jefe de la Cdja de 
recluta número 7il. don José Itu-
m i d e Çaibó; el consejo quedará 
constituíJo en la si guie ate. forma: 
Vocaies: capitanas de iá Z''jna. 
don Francisco de IDiego Bnvie -
c;«,.ü MiJu in Peña Peñaiver, don 
Avelino Larrocha López y dion 
Francisco L^guía Bernal. 
D^ la C^ija recluta de Cálata-
yud 'don Francisco Hternando Ro-
mero y como vocal ponente el 
MUditor de 2 a don Raaión Casada 
García. 
Suplentes: capitanes de la Cir-
cunscripción Reserva, de Calata-
yud don Salustiano Giménez R&J-
bio y del regimiento artillería l i -
gera número 5 don Miguel Zumá-
rraga Larrea. 
Defensor, capitán de la Zbaa 
don Luis Fernández Somila. 
El acto será público, quedando 
citados todos señores- jefes y 9fi>-
cíales francos de serwcio.. 
Han sido recibidos por el go -
bernador militar el tenienfee y 
suboficial señores Re-sano q^e en 
despedida para Pamplona Le haa 
cumplimentado. 
S U C E S O S T e m p e r 
Datos recogidos 
Máxima de aye- ln P hl: V 
Mínima de 110^  ^rfa1os-
Vi nto reinante^ 
* rasión atmosférica 
Recorridr ' 
Corresp onsai 
propio bien r«miiner . 
ota, Casa I n d t t s ^ ^ Sou. 
población) para ^ ' q ^ 
entre personas de " ' ^ 
fáciles trabaos nor^ 
INDUSTRIAS. Uenta^: 
Escribid 
- M A D R I D 
Apartado 
E s p e c t á c 
Teatro Marín.-Aye 
U os 
Proyec. 
legre 
»• Ese 
L e a usted 
E L MAÑANA 
QOBIERNOCIVIL 
N O T A S V A R I A S 
A l Ministerio de la Goberna-
ción se eleva para siu aprobación 
el Reglamento de la Asociación 
de maestros nacionales del parti-
do de Calamocha. 
Por el señor gobernador ha si-
do multado con 25 pesetas Ramón 
Vidal Berge, vecino de Ráfales. 
A los alcaldes de Pozuel del 
Campo y Bezas se les traslada co-
municación de la Dirección ge-
neral de Administración recla-
mando la lista por orden de pre-
ferencia de los concursantes a la 
secretaría de los Ayuntamientos 
respectivos. 
A l Ministerio déla Gobernación 
y a la Presidencia de la Diputa-
ción se remite, respectivamente, 
un ejemplar de la memoria de la 
gestión realizada por el Ayunta-
miento de Torrevelilla durante el 
año 1929. 
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
Por la Sección Administrativa 
de Primera Ecseñanza se han 
nombrado maestros inljerinos dé 
Seno, Casas de San Juan y Peñas 
Royas (Montalbán), a. don José 
Sancho, don Ramón Rodrigo y 
don Fermín Algás, respectiva 
mente. 
Han sido autorizados por la 
Dirección genéral para dar lec-
ciones particulares, doña Juana 
Amparo Bernabé, de Montalbán 
y don Roque Bellido, de Jorcas. 
La «Gaceta» publica los ascen-
sos de maestros del primero y se-
gundo escalafones. 
Regis tro c iv i l 
Movimiento de población nue 
se nos facilita hoy en el ' i 
municipal. 
Nacimientos.—Agustina de los 
Angeles Martínez Rueda, hija de 
Agustín y de Francisca. 
Matrimonios.—N inguno. 
Defunciones.—Ninguna. 
E L 
L e a V . 
M A Ñ A N A 
H A C I E N D A 
Cae y se hiere gravemente 
Comunican de Valderrobres 
que el vecino Antonio Andreu 
Muñoz,de 43años, labrador, salió 
del pueblo el día 2 por la mañana 
con una caballería a por una car-
ga de leña a la masía denominada 
«Arnau Bajo», a siete kilómetros 
de la población, y, al día siguien-
te por la tarde, mi vecino se en-
contré abandonada a la caballería 
en el camino. 
E l vecino dió cisenta a la madre 
del And*reu quien le rogó lo co-
municara a las autoridades por te-
mer le hubiera ocurrido a su hijo 
alguna desgracia. 
Laguardia c ivi l , somatenes y 
ntros vecipïos y salieron en busca 
del desaparecido, resultando in-
fructuosas las pesquisas,, hasta 
que el día 4^  p9r un guarda muni-
cipal y un reciño fué1 hallado elí| 
referido Andreu en Ja dtesemboca-1 
dura de un barranco con el r ío 
Matarraña, eifï la partid-a denomi-¡ 
nada «Recoda de la Rabosa», con | tó la primera fornada d p. 
los pies y l á s c a n o s dtentro <iéL|que tenía el álmá * ' 
agua y perdioo el Gonodmiento. f n^iiVnio *A 
Recogido y trasladado, a la ma- jj &!ace ^ r dece r la {affla 
sia de Ram, el médió* fo rense !ad^^ 
manifestó qtue Antonio Andrea |Conch,ita Pl"q^er y Valentín Pare, 
padecía inacesén y congiestión ce- | ra obtienen un resonante éxito 
rebral, con una herida inciso con- pa interpretación de fan \>m% 
tundente en la oreja is^juierda y RI STIN1 
cuero cabelludo y múltiples c o n - f ^ E1 Jueves se « l a se. 
tusiones y erosiones en las pier-f ^11^301 
nas. 
En grave estado fué: conducido! 
a Valderrobres. 
¿La causa?. %ie sufrid un ataque 
alcohólico y de las caídas se pro-
dujo,las heridas mencionadas. 
Joven envenenada 
Dicen de Gaminreal) que la ve-
I c na Alejandra Garcés Muñoz, jo-
i ven de 23;asos, en casa de sus pa-
i dres, se suicidó envenenándose-
I tomando dosis de sulfato de c ^ 
i bre. 
i Se ignoran las cansas. 
i Muchacha lesionada 
I La niña Teresa Catalán, de t2 
años, de Teruel, se cayó en la ca-
rretera de Zaragoza de la caballe-
ría que montaba,, causándose una 
lesión en la barba,, de pronóstico 
leve. 
Muerta en riña 
Respecto al suceso de Agua viva 
que dimos cuenta en nuestro nú-
mero anterior, el agredido Joa-
quín Buñel Vidal, de 26 años, 
murió de dos tiros de pistola, uno 
en el corazón y otro en el cuello, 
que le disparó su cuñado José 
Marti Giner en la riña que tuvie-
ron en el campo, partida de la 
«Huerta de abajo.» 
E l agresor, como dijimos, se 
presentó a las autoridades de Cas« 
tellote, quedando detenido. 
Detención 
Por la guardia civil de las mi-
nas de Libros ha sido detenido 
Celestino Leal Navarrete, de 19 
años, de Riodeva, como autor de 
daños por incendio de un corral 
dé ganado, suceso del que dimos 
cuenta oportunamente. 
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Varices - Ulceras 
Cura radical S1M OPERACION n 
dolor; PiroGedimiento español pro 
pío y único. Sin Esclerosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especiaiista deí Hosp&al' Vidoris 
Eugenia en Enfermedades d&la 
Piel, V'enáreo y Sífíles 
Consalta de ojace a una 
A l t e o l, 16., entr0. ZARAGOZA 
G A C E T I L L A S 
A M A JOVEN 20 días leche 
ofrece para criar en este pue» 
Dirigirse Gregorio G&lve. TOÍ| 
la Cárcel. 
Z A R A G O N 
Los alcaldes de Cubla y Valde-
conejos devuelven rectiñeados los 
presupuestos municipales ordina-
rios para el presente ejercicio. 
D I P U T A C I O N 
Mañana se reunirá ea sesión orr 
dinaria la Comisión Provincial. 
CONATO DE HÜEL 
Zaragoza, 7.-Ea las ^ 
Canal Victoria-Alfonso, 
llén. se ha invado an j 
dado cuenta al G"^"1 ^ Elgobernador s8flo f 
dal tenia hoy la imP^ f^ 
bía entrado en v.a ü aliíí 
favorable, dicha peq" 
Dedicándooo ^ aíj 
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[EN 20 días leche, 
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aadorseflor P« , 
5 en vías & . 
dicha p e q ^ 1 
00 
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id:APr"J 
- ,auí aigüaos ásp eros 
fec^r ^ , . a diversas regiones. 
^ ' • ^ ^ un libro publicado por 
5etr'£-edad de Estudios Políci-
í» -Sociales y Económicos.; 
í0S' el infifeniero de Mondes don 
• Lleó' Las realidades, las 
E d a d e s y las necesidades 
f051 l i e s de España- — L i imore-
í0' l e recibo de su lectura es 
51011 H nos entrado en período 
ÉStaVí vente, Se está preparand > 
C0Sstuución Forestd de Bsp v 
p no hay Parlamento y, 
no bast^ií-i 
¡ Como 
ñaue lo hubiera, 
oir todas.-ías voces verdade-
nas de ser oídas, con-¡te 
ayati aportándose ele-
para 
ramet 
lentos de juicio. A otros intere-
^rán individual y personalmente 
w imitaciones que pueda sufrir 
dominio, tan distinto, poi f )r-
-tuna.de! dominio romano. Un es 
íritu democrático deberá sentir 
ahora U esperanza de que por 
primera vez desde hace muchos 
siglos sea el pueblo quien v iya 
ganando en la nueva constitución 
forestal de Rspaña. 
Vé su problema el señor Lleó 
.desdesu enfoque técnico con gran 
sencido dé la realidad y no h iy 
duJ«: su «política forestal» es la 
buena, Lo que yo agrego es la 
presencia del pueblo; y, aceptando 
la vieja personificación española 
del pueblo en sus municipios, lo 
que yo quisiera es aumentar la 
parte de los pueblos. No es que la 
técnica forestal los olvide. Pero 
jtienen encima tantas culpas! ¡Si 
han hecho responsables a la hora 
de liquidar, de tantos daños! La 
desamortización los despojó y 
ellos se han vengado como el 
herido que protesiando del torpe 
•cirujano se arranca el vendaje. 
Los ingenieros forestales conocen 
muy bien la incapacidad que han 
demostrado innumerables pueblos 
de España en la administración, 
-aprovechamiento y conservación 
de sus montes comunales. R i pací-
'dad. «Anarquía individualista». 
«Mentalidad rifeña». Ignorancia 
J¡e lo ^e debe prevenirse para 
•nacer compatibles monte y gan -
dería. Resistencia a seguir conse 
Jos nuevos cuando ya han roto, 
bárbaramente, con las sanas prác-
«cas antiguas. Aun así. Lleó, y 
C0n él todo el cuerpo de Montes, 
considera que es preciso contar 
0^n los pueblos; pedirles àu con-
curso, darles norma de policía 
^ i l á r . . . . L a ádministra-
1 rf ^ en todo inètante ganar 
¿ C 0 ^ n z Vxle los habitantes de 
^ i 7Syest0 8010 ^  logra si 
el se las demuestra que 
atenu!/,^1108 eSCon elfin ^ 
e W c i nrSerÍaen qUeviven' 
üosa d . Uria asoci^ción jui. 
la economía pastoral y 
ficar f ^ 0 0 1 1 ^ ^ aintensi. 
comunair0dilCCÍÓnde los terrenos 
ción «i y u enraiz^r la pobla-
concre^ 'Ue10 nata1».-Todavía te^ xamás: , U fórmula 
^ria/^011108^' uair' solidari-
en Il0^naaeií'i con los montes y 
.ci<5n d., iVOrciar a la ^ministra-
e ios pueblos», .feparo, sin 
embargo, que esta admirable.fór-
mula cuya ejecución conviene 
aunque no s? toque a la constitu-
ción forestal, solo implica el res 
peto a los h¡enos comunales que 
todavía poseen los municipios. 
Pero siendo tan considerable la 
extensión de los m'mt-s de Espa-
ña, e imp jnié idosc lo que pudié-
ramos llamar su socianzición,— 
ya que la otra paUbra, «comuni-
dad», es arcaica—procede pedir 
que al constituirse un nuevo régi-
men obtengan beneficio en las 
condic.ones de su vida los pobla-
dores que no son propietarios y 
que una vez clasificados los mon-
te ^ |. ú ^ licos n> tienen ni pueden 
t-ner otra cosa que trabajos y 
miserias. No quiero hicer litera-
tura sentune;itai sino r flejar la 
verdad de España. Para mí nunca 
estarán bien los montes si no ayu-
dan a yivir a los montañeses. 
CocDer^cón en el trabajo, coltbo-
racióa y recompensa. Dande no 
sea posible la vida prohibir la 
pèrrnanencia de s-res huminos.^ 
Socializar el monte y los pobla-
dos; la explotación y la existen-! 
cia de los trabaj idores. Crear la 
verdadera sociedad forestal y au f 
mentar el número de españoles 
que logren vivir como hombres y 
no como alimañas; ya que, en 
efecto, las posibilidades son gran-¡ 
des, según demuestra el señor ^ 
Lleó, y la riquezi forestal de! 
nuestro suelo basta para sostener,1 
por lo menos duplicada, la pobla 
ción de las zonas explotables. . 
Poètica forestal, técnica: «El j" 
Est ido debe rescatar montes en 
manos hoy de particulares, a fin 
de darles un tratamiento selvícola 
más en armonía con el interés 
público...» Poblar las zonas yer-
mas; repoblar las riberas. «Todo 
esto con el fin de ir constituyendo 
su patrimonio forestal». Cuidar la 
explotación que hacen los pueblos 
de sus bienes comunales. Armo-
nizar agricultura, montes y gana-
dería. Crear sjguro y crédito. 
Todo ello debe hacerlo el Estado 
por su misión directiva.— No 
hablaré porque no es de mi com-
petencia, sobre las condiciones de 
la «actuación de individuos y em 
presas financieras» para la repo-
blación forestal.— Estimular las 
plantaciones nuevas en montes 
comunales. E l señor Lleó se de-
clara adverso a la intervención de 
L A CRISIS O L I V A R E R A . 
U N M O M E N T O 
D E C I S I V O 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
Según las declaraciones oficia-
les se va a poner mano en el | ro • 
blema del aceite que afecta a un 
i úmero u n considerable de ho-
gares agrícolas españoles. Las 
medidas que el G)bi?rno adopte 
no pueden II g ir, si revisten efi-
cacia, más a tiempo. La crisis, de 
una duración qu% meses atrás, 
se hubiera antojado fantástica á 
los olivareros, agrava las pers-
perspectivas del m i ñ i n a y, por 
su cronicidad, hace inestable un 
ramo de riqueza social que se 
destaca en la vanguardia de nues-
tra producción. Por la transcen 
dencia del prob'ema, por lo inu-
sitado de sus consecuencias, se 
impone l a escrupulosidad más 
austera y la ponderación más 
ecuánime en la selección de las 
medidas que se adopten. Afortu-
nadamente tenemos algo de expe- ¡ 
riencia recopilada en las tentati-
v s de organización hasta el pre-1 
senté realizadas y prudente debei 
ceñirse a ella. i 
Aunque el problema es arduo 
y los remedios resulten difíciles 
de implantarse debe enfocarse 
preferentemente desde el punto 
de vista de la exportación e ini-
ciarse el estudio con el discerni-
miento de las causas que puedan 
dificultar la normal distribución 
en los lugares de consumo. Para 
la fijación de esas causis sirven 
de mucho los trabajos emprendi-
dos por los comerciantes, pero 
son f racm mtarios y sobre el Go 
bierno pesa el deber ineluctable 
de pesar la influencia que «obre 
la actitud de los países importa-
dores puedan ejercer las causas 
meramemente políticas, que a ve-
ces se relacionan entre las deter-
minantes de aquella actitud. 
Otro deber del Gobierno es no 
reiterar las medidas qu * al poner-
M A Y O R , 20 , WIAORfO • 
las Diputaciones Provinciales — 
salvo las de régimen foral—y par-
tidario de las Confederaciones H i -
drográficas. Pero el concepto que 
veo destacarse más es este: «Que 
el Estado vaya constituyendo su 
patrimonio foresta'» S >cializando 
ese patrimonio el programa sería 
completo. 
Luis B E L L O . 
(Prohibida la reproducción) 
se anterioimente en práctica die-
ron resultado nulo. En trabajo an-
teriormente publicado, llamé la 
atención sobre las medidas del 
R. D. del 26 y sobre la eficacia de 
las mismas. Implicaría una des-
atención del problema la inútil 
reiteración de ellas con acciden-
tales innovaciones, propuestas 
con un criterio atomizador, sin 
alcanzir la.síntesis medular del 
problema. 
Finalmente es necesario empa-
rentar la máxima eficacia de los 
remedios con la mínima pérdida 
de libertad. Hace tiempo he de-
fendido las organizaciones de la 
exportación dentro del dilema 
inevitable de aprovechar las en 
tidades comerciales o cuscitar 
una organización exportadora en-
tre los olivareros, cón la forma 
de Sindicatos de venta. Esa for-
ma tendría la ventaja insuperable 
d é l a simplificación de servicios 
porque toda complicación en los 
mismos, toda multiplicación de 
entidades con personas afectas a 
su gestión, sería funesta y obsta-
culizaría, si a esas entidades se 
les daba un carácter de integral 
gestión del comercio de los acei-
tes, la aplicación de 1 as medidas 
protectoras q u e especialmente 
deben cifrarse en facilitar el 
transporte y salida de los produc-
tos a los mercados de consumo. 
No queremos ser más extensos 
porque, sobre lo ya reiteradamen -
te expuesto, eremos bastante lo 
apuntado. En ese sentido debe 
orientarse la política olivarera de 
todo Gobierno, que más atentó al 
alumbramiento de realidades fe-
cundas, a la machacona insisten-
cia en conductas estériles, se pro-
ponga organizar concarácteres de 
permanencia ese ramo de nuestra 
economía. Naturalmente esa or-
ganización de carácter duradero 
no excluye, antes se completa con 
la adopción de acuerdos radicales 
y transitorios que, como las tasas, 
se imponen para reparar anterio-
res omisiones y para establecer 
un pié de igualdad entre la rique-
za olivarera y la cerealista que, 
aún siendo de un volu men infe-
rior, que apenas basta para la sa-
tisf jeción del mercado nacional, 
no originando por consiguiente, 
margen de exportación, ha sabi-
do lucrarse en circunstancias tam-
bién justificadas, de ese régimen 
privilegiado de las tasas. 
CARLOS ARAÚZ DE R O B L E S . 
mmmm 
Se necesitan en Estivella, pa-
ra trabajar a destajo, pagándo-
se a 3 pesetas el metro cúbico 
de piedra machacada ai tama-
ño de tres a cinco. 
Para informes e 
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Moka Longcbcrry, Puerto Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo . 
Cafés tostadas día ianeate por ios procedimientos mis modernos. Conservan todo su aroma y finura. 
Son los más convenientes por el límite le beneficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
D e P r o y i n e i a s 
M I G U E L M A Ü E A D A 
U N A C O N F E R E N C I A 
Zamora, 7.—En el teatro Prin-
cipal dió una conferencia don M i -
guel Maura. 
Asistió mucho público. 
Presidió el Comité directivo de 
la Unión republicana. 
E l orador dijo que desde el año 
.12 España no ha pasado por una 
situación tan grave. 
. Ataca a los españoles que no sa-
len de su indiferencia. 
Estamos, dijo, en la antesala d é 
otra dictadura. 
No hay más solución que las l i -
bertades sinceras. 
Sin Parlamento y sin Constitu-
ción vamos a parar al tiempo de 
Fernando V I L 
Un viejo generad desea tomar 
el Poder, y entonces sí que íba-
mos a tener dictadura. 
No hay solución del lado de la 
Monarquía, 
N O M B R A M I E N T O 
Madrd, 7.—Ha sido nombrado 
magistrado de entrada, con desti-
no a Teruel, don José ValcárceL 
S E R V I C I O S D E 
N U E V A Y O R K 
D E S P A C H A M O S correo y 
flete. P e q u e ñ a s encomien* 
das, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n i a s» 
cualesquier mr>l< las, e tcé -
tera, serán pre^ ¡te aten-
didas. Discrec ió . . . . . ^ ñ o r a -
r íos m ó d i c o s . Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclu-
yanse dos dó lares para gas-
tos contestac ión inmediata. 
Escriba eo e s p a ñ o l a La P l a -
ta Exchange, fnc, é 6 Beit~ 
ver Síreeí , New York, VLVw 
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El señor Calvo Sotelo y "El Debate" ref jtan |0s 
términos de la extensa nota dada por el m¡nlstr0 I 
de Hacienda sobre el presupuesto para 1 9 3 o 
Publicada integra mente p o r 
nosotros la nota del señor Argüe-
lies,, nos creemos en el deber de 
publicar el comentario que prime-
ro «El Debate» y .el señor Calvo 
Sotelo después le dedican. 
«El Debate» escribe lo siguien-
íe: 
E l ministro de Hacienda acaba 
de dar otra interesante nota. L a 
de ahora expone el nuero presu-
puesto para 1930. No sólo en su 
fondo o contenido, sino formal-; 
mente también es merecedora de 
ta-a comentario. 
Porque su computación de los 
gastos está hecha con arreglo a 
una técnica que creemos no es ad-
misible dentro de la teoría y prác-
tica hacendística modernas. Un 
presupuesto es una relación de los 
gastos probables y ¿e los ingresos 
necesarios para cubrirlos. En ella 
se establece lo que al aprobarlo el 
p o d e r correspondiente, «debe 
ser*. 
Por eso, al final dt l ejercicio se 
hace una cuenta de lo efectiva-
mente ingresado y gastado. De 
«lo que ha sido». A l rendirse esta 
cuenta, quedan partidas por pa-
gar o por cobrar según lo fijado 
en el presupuesto, las cuales cons-
tituyen los restos pendientes de 
cobro y pago. Estos restos no se 
pueden computar en el presu-
puesto por dos razones; Primero. 
Teóricamente, porque esos cobros 
j pagos ya han sido computados 
el ejercicio anterior. Segundo. 
Prácticamente, porque esos co-
bros —y pagos— no se conocen 
cuando se ha de redactar el nuevo 
presupuestoj o sea, en épocas nor-
males, antes de la terminación del 
ejercicio anterior. 
Juzgamos, pues, inadmisible en 
teoría el que el señor Argüelles 
establezca su presupuesto de gas-
íos, computando en ellos «restos 
pendientes de pago» a fines de 
1929. Pero ¿es que no hay, frente 
a esos restos de pagos, restos de 
cobros también pendientes? ¿Por 
qué no se computan éstos? Ade-
más, si bien es cierto que aún 
quedan restos de pagos por el an-
terior ejercicio, no lo es menos 
que a la terminación de este ejer-
cicio, también quedarán restos 
pendientes, qae el 1930 legará al 
1931. 
Tal sistema de presupuestación 
creemos no es admisible. 
Si de ese déficit inicial, ahora 
presupuestado de 197 millones d^ 
pesetas, se restan los 144 indebi-
ilamente computados por restos 
pendientes de pago, el déficit que-
da reducido a 53 millones de pese-
las,, o sea sólo el 1,3 por 100 de 
los totales gastos presupuestados. 
Tampoco se nos alcanza—y se-
guimos con el aspecto formal—el 
por qué en dos primeras colum-
nas se señalan las ampliaciones o 
aumentos dé créditos calculados 
>obre lo presupuestad^ por la 
Di :tadura, mientras que çn otra* 
Tercera columna se restan. laiS, 
«economías acordadas y pr esu-
puestadas». Así se forma un ren-
glón tan curioso como el siguien-
te: «B)euda pública: Créditos pre-
supuestos, 899 millones de pese-
tas. Ampliación de los mismos, 
^9 millones. Total, 928. «Econo-
mías acordadas», 20 millones. To-
tal, 908 millones». ¿No hubiera 
sido más claro escribir: Deuda 
pública: Presupuestos por el an-
terior Gobierno, 899. Ampliacio-
nes que calcula el actual, 9 millo-
nes. Total, 908 millones? 
Es evidente que tal estado hu-
biera sido más técnico y, sobre 
todo, más claro. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
Se.reducen los gastos efectivos 
del presupuesto anterior en la in-
significante suma de 58 millones 
de pesetas. 
Y obsérvese que nosotros no 
nos fijamos en los gastos presu-
puestados para este año por la 
Dictadura, en cuyo cómputo bien 
hubiera podido haber maña y en-
gaño. Nos atenemos a los gastos 
E F E C T I V O S (incluidos los ex-
traordinarios, claro está) realiza-
dos en 1929, según liquidación 
provisional de la Dirección gene-
ral de Tesorería. 
Tomemos, pues, los gastos efec-
tivos, incluidos los del presupues-
to extraordinario, de los tres últi-
mos años, y comparémoslos con 
los presupuestados por el señor 
Calvo Sotelo y el señor Argüe-
lles. 
C O N C E P T O S 
(POR SECCIONES) 
1927 1928 1929 1930 
Calvo 
Sote>o 
Argüe-
lles 
(EN MILLONES D E PESETAS) 
Exteriores 
Gasa Real 
Cue rpos Colegisladores. 
Deuda Pública 
Clases Pasivas 
Presidencia y A 
Estado. . . 
Justiciá y Culto 
Ejército. . . 
Marina. . . 
Gobernación. 
Fomento . . 
Instrucción. . 
Trabajo." . . 
Economía. . 
Hacienda . . 
Gastos contribuciones . 
Participación de Corpora 
clones y particulares en 
ingresos del Estado. 
Marruecos . . . . 
Posesiones españolas. 
Obligaciones a extinguir de 
los departamentos minis 
teriales 
9.5 
2.0 
867,4 
129.0 
46.6 
4.1 
101,7 
393 4 
223.0 
253.4 
445,5 
170 2 
27,7 
38,0 
136.6 
324 5 
340,4 
9,5 
2,0 
866.7 
137.3 
68.1 
3.5 
101,7 
423.4 
239.2 
263 8 
551,1 
180.9 
43.6 
» 
35,3 
128.9 
379.4 
305,4 
33 
9,2 
1.6 
973,9 
143,1 
50,5 
105,2 
441,9 
306.4 
276,1 
588,8 
197.2 
49,3 
19.8 
45 0 
139,2 
408 0 
258 5 
3.3 
9,2 
1,7 
899,3 
141.2 
40,8 
105.8 
418,1 
244.4 
267,1 
368,5 
195,5 
37,7 
25 5 
40.0 
128,6 
416 8 
252,5 
33 
9,2 
U7 
908 2 
145,1 
50,6 
2,7 
103,7 
486,3 
316,0 
275,0 
475,9 
196,8 
51,9 
29 2 
46^ 8 
144,0 
417,1 
293,5 
40,9 38,9 36,9 39,8 37,7 
Totales. . 3.554,7 3.784,4 4.055,7 3.637,6 3.997,7 
No queremos sustituirnos al 
lector, haciéndole un comentario 
de las anteriores cifras. Con ellas 
a la vista, solo debemos pedir al 
señor ministro de Hacienda que 
nos explique el porqué de los au-
mentos de gastos presupuestados 
y cuáles son los servicios que que-
daban insuñcientemente dotados 
en el anterior presupuesto. Res-
pecto al aumento del presupuesto 
de Guerra, ya se anuncia una nota. 
Dése otra sobre las demás parti-
das, algunas de las cuales acusan 
aumentos a primera vista tan in-
explicables como el de Clases Pa-
sivas. Confiamos en que el señor 
ministro de Hacienda lo hará así. 
Procuraremos ir tratando estas 
cuestiones con la mayor modestia 
y objetivad, pero dándoles la im-
portancia que merecen. 
Por su parte, el ex ministro se-
ñor Calvo'Sotelo opone lasiguienr 
te réplica. 
«Dice el s e i o r Argüelles—expli-
ca el alegato—en su segunda nota 
que la situación de la (Hacienda 
no es inquietante, a'uiiqué sí deli-
cada. 
Me propongo demostrar que por 
fortuna para España goza de una 
excelente salud, lamentando por 
ello que unos susciten y otros pro-
palen alarmas infundadas y dañi-
nas. 
Gastos presupuestarios en 1930. 
—Para evaluarlos el señor Argüe-
lles suma los previstos en el pre-
supuesto que lleva mi firma, los 
suplementos de crédito, las am-
pliaciones autorizadas en el arti-
culado, los restos pendientes de 
pago en fin de 1929 144.000.000 de 
pesetas). 
Por otro lado resta las econo-
mías y el exceso inicial de ingre-
sos, cifrando en definitiva los gas-
tos de 1930 en 3.997 millones de 
pesetas. 
De los cuatro sumandos que in • 
tegran çse total requieren un es-
clarecimiento el tercero y una 
seria impugnación el cuarto. 
; Ampliaciones de crédito.—Las 
hubo y las habrá siempre. 
La dictadura redujo su número 
a au cuantía global; pero son in-
suprimibles porque ciertos crédi-
tos, por su naturaleza elástica y 
eventual no admite consignación 
estricta «a priori». 
Akora bien: en las que el señor 
Argüelles denomina ampliaciones 
hay que separar lo que realmente 
merece este nombre de las consig-
naciones que el presupuesto auto-
riza con cifrado exacto e imputa-
ción al superávit de 1929. 
Estas no son ampliaciones en-
cubridoras de previsiones defi-
cientes, puesto que se presentan 
en una cuantía exacta. 
Pagos pendientes en fin de 1929. 
La técnica rechazará seguramen-
te el sistèma que lleva al señor 
Argüelles a considerar como pa-
gos de 1930 los restos pendientes 
en fin de 1929. La técnica y la 
lógica. 
Y ello por estas razones: 
Primera. Porque no todos los 
restos pendientes de pago al fina-
lizar un ejercicio llegan a liqui-
aarse tfectivamente, pues muchas 
veces son meras retenciones pre-
ventivas de créJitos. 
Segunda. Porque aun los que 
se liquidan no siempre, ni mucho 
menos, se hacen efectivos en el 
ejercicio siguiente, sino en otros 
posteriores hasta el máximo que 
consiente la ley de Contabilidad. 
Tercera. Porque forzosa e in-
evitablemente todos los años que-
dan restos pendientes de pagos, 
ya que no es posible liquidar y 
formalizar antes de 31 de diciem-
bre'multitud de libramientos a 
justificar correspondientes a ser-
vicios o con vratos en curso inte-
rrumpido. 
Cuarta. Porque en consecuen-
cia, al concluir el año 1930 que-
daián pendientes de pago para 
ser abonados por resultas en los 
ejercicios posteriores X millones 
de pesetas, cuya resta procede eri 
el cómputo de los gastos provisio-
nales para dicho año desde el mo-
mento en que por el contrario se 
cargan todos los pendientes en 
diciembre de 1929. 
Y quinta. Porque la inevitable 
existencia de esos restos pendien-
tes de pago ha producido una 
especie de desplazamientos suce-
sivos o compensatorios que dan 
lugar a que cada ejercicio legue a 
los venideros una suma de pagos 
aplazados equivalente a la que ha 
heredado de los precedentes. 
Una falta de lógica. 
Sigo examinando la partida de 
144 millones de pesetas que por 
los restos pendientes de pago car-
ga el señor Argüelles a los gastos 
de 1930, y tengo que reprochar 
respetuosamente al señor minis-
tro de Hacienda su absoluta falta 
de lógica consigo mismo. 
En efecto: en la primera nota 
oficiosa, al liquidar el presupues-
to de 1929, incluía entre los gastos 
de dicho ejercicio los restos pen-
dientes de pago en 31 de diciem-
bre. 
En esta segunda nota vuelve a 
co^er esos restos pendientes de 
Pago> prescindiendo de los refe-
rentes a deuda pública, y los in-
cluye entre los im 
1930. 
¿En qué quedamo 
güolles? 
Dutabi 
señor. 
Los restos pendientes d 
por obligaciones minicLde ^ 
fin de 19*) .^.^ lnistenalesI •deben. 
como pagos de 1929 consi(j 
sçgún nía la primera nota ofici 
mo pagos de 1930. comn0^'Oco' 
la segunda? ' 0moProcla^ 
Lo que no cabe es que _ 
cabaüo sobre dos ejerctóos^/ 
viendo para demostrar qL ; lN 
dos hay déficit, o en ^ l o s 
1930. en 1929 o en 
no se En ambes a la vez lugar. 
La teoría personal.— 
dos mis respetos la qu^ el 
Argüelles expone como 
Puede1 
Mer 
ción peculiar y 
señor 
concep. 
. P^P^; pero y0. 
creo que cuando se trata de dar ! 
conocer al país la situación des* 
Hacienda conviene adoptarehis 
tema que se haya seguido siei* 
pre, con la conformidad y el asen-
so de la intervención general y el 
Tiibunal de Cuentas. 
E l señor Argüelles dice 'que la, 
técnica que emplea en esta nota 
es la misma de su Memoria a la. 
Cortes. 
Perdóneme, pues no es así. 
La Memoria se referia a la li-
quidación del prepuesto 191920,. 
no del 1920-21 como por error di-
ce la nota, y ahora no se trata dé 
liquidar, sino de evaluar un pre-
supuesto. 
Y yo sostengo que los presu-
puestos se elaboran a base de pa-
gos y cobros ciertos, y los restos-
pendientes de pago no son pagos 
ciertos, sino eventuales y futuros. 
1 Contra la doctrina consagrada 
sin c xcepción en lo que va de si-
glo por la práctica económiro-ad-
I ministrativa no puede prevalecer 
' una concepción individual máso 
! menos original, sobre todo si ello 
1 ha de ser en daño del crédito pu* 
i blicOi n s 
i Egresos fiscales de 1930.-?«» 
' quiero excederme en la anwbi • 
dad y acepto de buen grado la a-
fra de gastos que propone el seflo 
Argüelles: 3 997 millones de pese 
tas. „... 
I Voy a sostener y a protej a 
'en 1930 debe haberjuper^ e_ 
I vez del déficit de m m ü o n e ^ 
i clarado por ^ ^ f 0 . ^ mi i Este, después de dfsta eeii 
previsión de ^stos, susc ^ 
„ osamenta la * 
gresos: 3.669 fflillones^,,^ 
Pero no son sólo 3 . « ^ 
de Pesetasloque s« elteS.Sott 
dar en 1930, señor Arg 
muchos más. 
Voy a d e m o s t r a ^ 
En 19291arecauda^s 
3.724 millones de pes y Si0-
I Un exceso de prude0 ^ ' 
Leridad me llevó siempr ^  de ja 
lar los ingresos por 
'realidad. , í e s ^ s 
De ahi la cifra àe\ P 
I actual: 3.669. 
1 Supongo que el seflor 
Aríu' elle5 
de Pi{ 
dará 
se al 
Cuánto in 
/ 0 ruedo ( 
<^Vose 
«ación de 
^or 
trf Montes: 
C acifl 
M A Ñ A N A 
M A N U E L B E N E I T E Z 
CAMISERÍA F I N A 
EQUIPOS P A R A N O V I A S o 30 
señor. 
ta Cenosa, Oco> 
,COmoProc!a^  
.eS.ciUe estén ^ 
' L i c i o s , sir 
,strar queenios 
J en 1929 o en' 
7ÇZ no se pue(je: 
nal.-Merece to. 
lH W el Señor. 
' Como concep. 
)roPi«; pero 
se trata de dar a 
• situación de su' 
ie adoptar el sis. 
i seguido siem. 
•midad y el asen-
íión general yel 
itas. 
lies dice que ht 
2a en esta nota 
a Memoria a la> 
es no es así. 
referia a la liv-
spuesto 191920, 
no por error di-
•a no se trata dé 
evaluar un pre-
que los presu-
m a base de pa-
:os, y los restos-
yo no son pago^  
tuales y futuros, 
riña consagrada 
lo que vadesi-
a económi^ o-ad-
uede prevalecer 
idividual más o 
obre todo si ello' 
, del crédito pú-
s de 1930.-Per* 
; en laamabili-
)uen grado la cí* 
propone el señor 
nillonesdepese-
V a probar qu& 
¡v superávit en 
197 millones de-
e destartalar nu 
tos suscribe 
aente la 
^ s d e C e s 0 3,669 m i l ^ f 
•Argües-5011 
irlo, . ^ r t ó 
idación^P0' 
pesetas;ar^ 
siempi"6; 
or debajo de 
leí P; 
señor 
resup uesto 
Argü elle5 
FICIAL 
prgRIMANOO DIAZ 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
leí' 
daran 
P5 y C^MIONSÍS úlíiínns modelos. Gran repuesto 
Cochss y camiones usados bien reparados Se 
^ ^ ^ a r a i o s ^ íer ^ h2rrarll¡entas agrícolas. Vertedera 
Àguila patentada. X 
motivo 
/>rpra MW^  "-
< o para este año dismi-
a ^ ^ c a u d a c i ó n . 
^ consiguiente ha de admitir 
limer incremento porlad^fe-
u de5r> millones de pesetas 
aprt 
también 
1 . . . reconocerá el señor 
e,les que J ^ á s . jamás se 
^donado los ingresos del 
{«do desde 1900. _ 
Loro«>en"r. cada ano sena-
¿ m e j o r a fiscal respecto del 
««rec dente. 
P Y0l . obtuve de 250 millonps 
¿927. de 301 en 1920 y de 201 
en 19^ 
Comprendo que en 1930 no pue-
da aspirarse a un programa tan 
fuerte, pero el ritmo ha de ser as 
e^nsional como hasta aquí. 
¿Qué quiere el señor Argüelles 
^admitamos como incremento 
mínimo para 1930? ¿45 millones 
de pesetas? 
¡No cabe meno .! 
Pues ya tenemos un segundo 
aumento, que con el primero 
monta cíen millones. 
Los ingresos, pues, no serán 
3,669, sino 3.769, y el déficit de 
197 que anuncia pesímistamente 
el señor Argüelles lo hemos redu-
cid-) ya a 97. 
Otra nueva y mayor falta de 
%ica. 
Ignoro a qué fines menciona el 
ministro la Memoria de 1920-21 
que es de 1919 20. 
En ella no se presenta un pre-
supuesto, sino que se liquida otro; 
pero se liquida como los de antes 
Jlos de después, computando pa-
los y cobros por resultas. 
Mas prescindiendo de esto, si 
^técnica personal ha de aplicar-
^ al presupuesto de 1930 debe 
%rlo integramente, o sea no sólo 
alos restos pendientes de pago, 
^también a los restos pendien-
tes de cobro.-
J el seftor Argüelles no lo hace 
I44 ^ í!lnputa los PriI^eros, o sea 
restos 
^ j i verdad a medias no es ver-
fUánt0 Aportan esos restos? 
a^tos ^ ed0decirl0 por^ue estos 
« a ^ 0 ! e COnoceráQ en la ^ f e ^ i v a del ejercicio 
señor ^ r aent0 de ingresos.-El 
«xced^11^168 menciona como 
^oues d 1929 solamente 130 
^str^  e PeSfctabí Pero ya de-
J n L J l anteri0r nota que 
propio minis-
Haciendo la como;obación el 
señor O l v o Sote1., deduce que 
computando los restos pendientes 
d^ naofo y los inofresos n^ndientes 
de rob^n en 1929. resulta \xh total 
de 4.179 millones. 
Imnort^n ^ los g--><zt -><z, sefifún 
el se'ínr A^ffü *iles, ^97. resu1ta 
un runerávit inicia' 1S2. 
Í.,observaciones finales.—Sus-
criba ínteor^ment0 tas afi^maeio-
nes d^l «^ñor Argüelles respecto 
a Hicnonibilid^d^s Tesnf·/i,. = j 
Más d^ una v«z h^ rlirho e^o i 
mismo en 1n Asamblea v en Ta 
prenda; nero incurre en un error . 
al exhibir romo ^i^mnlo lo ocu- ! 
rrido en 1928 v 1929. 
El saldo del Tesoro—dice el se-
ñor Argüelles—mejoró solamente 
en 217 mirones en esos dos años, 
no obstante ser muy superior al 
suoerávit. 
Evidentemente; pero no nof lo 
que el ministro suoone, sino ñor 
la rencilla razón de que el supe-
rávit de 1928 se invirtió íntegra-
mente. 
Una vez gastado no podrá ^ucir 
en el saldo de la cuenta de Teso-
rería. 
El último párrafo de la nota en-
cierra una g r a v e afirmación 
opuesta por completo a la ley de 
Ordenación bancada. 
Dice el ministro que en 30 de 
enero el Tesoro sólo tpnía dispo 
nibles 68 mil'ones de pesetas, no 
obstante arrojar a su favor la 
cuenta por el Banco de España 
un saldo de 320. 
No, señor ministro; el Tesoro 
podía disponer de los 320 millo-
nes de pesetas, y me parece gra-
vísima la afirmación contraria 
con que concluya su nota. 
Y t i Tesoro podía hacer eso, 
porque según la base tercera ar-
tículo primero de la ley de Orde-
nación bancària, «la determina-
ción del expresado saldo (el de la 
cuenta de Tesorería) se hará de-
duciendo del que arroje a favor 
del B^nco de España la cuenta 
corriente plata, la suma de los 
que re^uUen en contra del mismo 
en las diferentes cuentas por con-
cepto de oro reserva, contribucio-
nes y demás que figuren en el pa-
sivo del Banco». 
Me parece claro el precepto, 
tan claro como grave el error del 
señor Argü ^lles. 
Resumen: 
Primero. IVo pueden compu 
tarse en el presupuesto de 1930 
¡09 restos pendientes de pago en 
1929 por haberlos computado en 
su primera nota el señor Argüe 
lies, como pagos de 1929. E n fin 
de \930 quedarán otros restos 
pendientes de pago que compen-
san a los f>rimeros y que stn em -
hargo no les excluye el ministro 
porque j a m á s se han presentado 
as í los presupuestos generales 
del Estado. 
Segundo. De computarse co-
mo gastos los restos pendientes 
de pago, deben computarse como 
ingresos los pendieutes de cobro 
en igua.1 fecha [su monto puede 
calcularse t en 175 millones de 
pesetas), visto el de los años ante 
riores. 
Tercero. Los ingresos notma-
ler de 1930 no sólo pueden n i de-
ben sor inferiores a los de 1929. 
que ascendieron a 3724 millones, 
sino que lógicamence deben exce-
derles. {Se calcula este exceso 
muy bajo en 45 millones). 
Cuarto. Es masa de disponi 
ble de numerario a los efectos de 
minorar el suptiesto de déficit 
inicial señalada por el señor Ar \ 
g i i elles la partida de 105 millo-
nes pagada en 1929 con cargo at 
superávit de 1928 a la Caja de 
amortización. 
Quinto. De estos datos resulta 
una evaluación total de ingresos 
por 4 179 millones contra 3.997 
por gastosy según el cálculo del 
señor Argüelles. 
S e x t o . Por consecuencia el 
ejercicio de 1930 se presenta con 
un superávit inicial de 182 m i 
llones de pesetas, y s i se rechasa 
la partida de 105 milloues. siem-
pre quedará un superávit inicial 
de 77 millones. 
Esta es la verdad, sólo la ver-
dad y toda la verdad. 
Madrid, abril de 1930. — José 
Calvo Sotelo.» 
Los Talleres 
T R E G Ó N , 
os eo mu nica 
que ha reci-
bido RECORD ATORIOSde 
Primera Comunión, boni-
tos y elegantes para confec-
cionarlos a precios baratí-
simos. MWt ^ 
I M P R E N T A 
y ENCUADERNACIÓN 
T R E G O N . 
M A D R I D 
F i c c i ó n , s í ; s o l u -
c i ó n , n o 
C o l a c i o n e s de B o M 
uniones, y prescinde de los 
Por cobrar en fin de 1929. 
C 'besaba el r <;rciíni deben sumarse los 
os a la Caja 
cuenta del *s5g**f« Por 
El4 ttle 1928. 
^«2:ftle.°,tedel929esportan. 
" filones de pesetas.. 
» Si es usted | | | 
I A U T O M O V I L I S T A I 
ll le interesa saber que la l| 
i m Hll. liró. I liono 1011 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil p | 
NEUMATICOS DE TODAS LAS MARCAS. » 
ACEITES Y GRASAS.-BOMBAS DE PIE, i | 
DE MANO Y DE MOTOR.-BUJIAS.-HERRA- ] | 
MIE TAS.-FAROS.-AVISADORES.-ACCE- k 
SORIOS EN GENERAL Y TODA C L A S E 
: : : : DE PIEZAS DE RECAMBIO : : : : 
Taller de reparadún de M W m } [amaras 
[1 iRHmlo lia, 11, l i o 1UI5 
V A L E N C I A 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
5 por 100,1926. 
5 por 100, 1927. 
5 por 100,1928. 
5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
I » 4 72 por 100. . . 
> Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
j Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
j ordinarias. . . . 
j Petróleos 
I Explosivos pesetas 
j Nortes . » 
Alicantes » 
1 ' 
Obligaciones 
j Cédulas Hipotecarias 4 p < 
j . 100 . - . . . . . . 
I Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
i Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
j Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Do llars. 
Liras 
M O V 
5 4 
72'50 
SS'SO 
92^5 
100*50 
8775 
89*00 
100*55 
70*00 
87*25 
90*50 
76*50 
100*0Q 
89*90 
580*00 
248*00 
69*i)0 
106*25 
111*50 
135*00 
1.138*00 
562*00 
524*00 
92*00 
97*75 
108*95 
86*00 
98*00 
39*05 
8*02 
Facilitada pdr el Banco Hispano Ame 
ricano) 
Dentro de nuasti-a modestia nos 
permitimos discrepar de la teoría 
expuesta recientemente por Os-
sorio Gallardo acerca de la inso-
lubilidad de los pi|oblemas. 
En esto de quff los problemas 
no tienen solución hay que distin-
guir. Si finan en cosas que sos 
inherentes al ser hombre, propia'; 
de su naturaleza, los problemas 
existirán, mientras existan los 
hombres, y sería necia la preten-
sión de resolverlos total y definí-
l ti va mente. 
Se escribe, por ejemplo, en los 
programas político-sociales y se 
consigna en las leyes con la mejor 
voluntad imaginable la idea y aiín 
el propdsíto de la igualdad; pero 
dígase lo que se quiera y hágase 
lo que se haga continuaremos 
s i e n d o desiguales e imperará 
prácticamente y aun forzosamen-
te la desigualdad tanto más, -cuan-
to más capaces seamos de aproxi-
marnos a un ideal de justicia. S i 
entre la parte espiritual y la ma-
terial de nuestro ser se da lo que 
los psicólogos llaman «comercio», 
influencia recíproca ¿cómo no he-
mos de ser desiguales, si todos 
nuestros órganos, y los compo-
nentes de esos órganos lo son res-
pecto de los demás? ¿Cómo no 
hemos de ser desiguales cuando 
en todo actúan, entre otros, dos 
factores que imponen ese resulta-
do, cuales son la calidad y la can-
tidad? Pues semejante problema 
no lo resolverán nunca los hom-
bres. Lo atenuarán, lo mitigarán, 
pero atenuar o mitigar no es re-
solver. 
Mas los problemas que no deri-
van de la naturaleza humana, es 
decir, que no arrancan de la con-
textura espiritual y física del 
hombre, tienen solución. La histo-
ria de todas las ramas de la Cien-
cia lo demuestra suficientemente. 
Los adelantos científicos presu-
ponen la solución de problemas. 
E l que no la tiene es el político, 
porque mientras haya hombres, 
habrá opiniones, y pasiones y lu-
chas enconadas para satisfacerlas, 
j De modo que lo que en tal respec-
j to cabe es la atenuación del mal 
; que llevan consigo l^s divisiones 
j y disconformidades. Y como quíe-
j ra que el liberalismo y su expre-
jsión más cabal, el parlamentaris-
i mo, las agudizan y las agrandan, 
I tanto más cuanto con mayor sin-
¡ ceridad se profesen las ideas, es 
evidente que dentro de aquéllos, 
cuando no prevalecen la ficción y 
la mentiia, no hay solución. 
Para acercarse a ella habría que 
cegar, o hacer todo lo posible para 
cegarla, la fuente de las discor-
dias; y cuando pasan por apoteg-
mas político-parlamentarios, en-
tre otros» los de que «quien derri-
ba, substituye» y <que gobiernen^ 
los que no dejan gobernar», todos 
los que aspiran a estar en el go-
bierno—y en España es casi uni-
versal esa aspiración—se erigea. 
| en derribadores y en dificultado-
res de los ocupantes de él. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
P · r i ó d l o o d t a i r l o 
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D o n J o s é M a r í a R i v e r a 
Aléalde presidente del Exorno. Ayuntanúento de Teruel 
C O N C I E R T O 
Siempre que Pi lar Bayona se 
presenta al públ ico ofrece el gran 
regalo de un arte depurado y ex 
q»is i to ; porque la eminente pia-
nista zaragozana une a la ejecu-
ción segura y brillante la inter-
pre tac ión consciente del matiz 
justo y apropiado. Por ello, pasan 
y pasan las obras ante el oyente 
como algo mágico , que se logró 
sin n ingún esfuerzo, ni dificultad. 
Quiero, antes de r e seña r el con-
cierto, seña la r algunas cualidades 
dfí P i l a r Bayona; su prodigiosa 
memoria , que retiene, durante 
largo tiempo, las obras de los más 
encontrados y diversos autores, 
desde Strawinski , Ravel , Bela 
Bartok—por no citar más—has ta 
Coupt r ín y los Scarlatti , retroce-
diendo en época; la fácil aprehen-
sión de las bellezas contenidas en 
cada obra, lo mismo arquitectu-
rales y puramente técnicas que 
las emanadas del sentimiento y 
la pasión, principales elementos 
del arte; y , sobre todo, ese opti-
mismo que, en las versiones de la 
Bayona, campea siempre por la 
facilidad absoluta de ejecución en 
los m á s intrincados pasajes. 
Se desprende, pues, de lo ante-
dicho, que la Bayona, sentada ai 
piano, sea, con frase mía , la mu-
ñeca adorable que, como quien 
juega, va desgranando una a una 
todas las bellezas de cada obra y , 
en d iapasón ascendente, cauti-
vando nuestros sentidos. Reina 
dominadora, se hace con nosotros 
y nos hace sentir y #querer las 
versiones tal coma ella las siente 
y las quiere. Es decir, que sus 
versiones podrán no ser únicas , 
pero siempre son magistrales. 
Por diversas circunstancias se 
nos dió un programa relativa-
mente corto, dividido en dos par-
tes. E n la primera fué interpreta-
ba, en primer lugar, la Toccata y 
F u g a de Bach (J. S.), el músico 
de la verdad, luminaria del siglo 
X VI I y X V I I I que irradia su luz 
por el mundo todo y que segura-
mente dtsde hU trono de gloria 
sonre ía agradecido y pagado a su 
genial i n t é rp re t e ; la Giga de Loei -
l ly exige una in te rpre tac ión equi-
l ibrada dentro del ca rác te r «gio-
coso» y así se nos ofreció; y , por 
ú l t imo el capricho sobre motivos 
de los bailabU s de Alceste—ópera 
modelo del creador del drama lí-
rico G luck —en el cual puso, con 
mano mat sera encajes y bordades 
primorosos el gran organista y 
compositor Saint-Saens. perfecta-
mente entendido y desen t r añado 
por nuestra concertista. 
E n la segund;* parte, a base de 
composiciones breves, se superó 
a sí misma P i la r Bayona, impr i -
miendo en caüa obra las esencias 
y aromas que requieren. 
CapUai, UÜ mea 
fcspn -^ a, nn trimestre * ' ' ^ 
Wlttranrero, un añu " " 7'5 
D o n J e s ú s M a r i 
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las utilid 
efecth 
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We de 10 
íasde Caja 
secretario < 
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Bjg.i tela, de mieslro mús i co i 
Mingóte es una compos ic ión i m -
presionista que pecari-i de breve \ 
dad, si no constituyera parte de 
los cuatro bocetos que integran 
I la «Pequeña Sui te» para piano; la 
Danza—segunda — de «La V i d a 
Breve» de F a l l a parece cadrt día 
m á s fragante j saleros i . aún des-
pués de los años transcurridos 
desie que la ópera se e s t r enó en 
Par ís ; el nocturno d¿ Cftopía en-
contró en la B-iyon-i la tiel in tér - \ 
prete de su fino y a r i s tocrá t ico 
romanticismo..., a pesar de los 
pesares; fué un pr imor la inter-
pretación del Estudio de Saint-
Saéns , que exisfe mucha justeza 
de ritmo y perfecto equilibro de 
sonoridad;, y , finalmente, la Rap-
P n s idujte de la F x c i m i . Imputac ión de Teme] 
• 
sodia 15 de Liste , erizada de difi 
cultades mecán icas , interpretada 
Con todo el v igor y pujanzi que 
exige, dentro de la pulcruu 1 de 
ejecución. 
Larga y canda mer te ovaciona 
da, nos dió de prooina algunas 
obras la eminente P lar Bayona 
que tanto y tanto nos ha honrado 
a los turolensvs. 
T R I S T Á N . 
l> E P O K T E S · 
L e a V . 
E L M A Ñ A N A 
F U T B O L 
A causa del mal tiempo reinan-
te, MVCT no se celebró en LiTí'ho 
na el partido de fútbol anunciado 
entre el Rápid y el Deportivo. 
No obstante, muchos aficiona-
dos llegaron hasta el campo.. 
Fs casi S( guro que e domingo 
^ verifique un aceptableencuen-
o entre el Rápid y un equipa 
forastero cayo nombre no c i ^ 
^ o s hasta que dé su conformé 
lelEmnímlü \m\mi V i-
L a Junta general ordi D aria de accionistas ^ . ^ , 
da el día de hoy ha acordado el reparto de nn . 
do activo de 7 por ciento libre de impuestos, ^  ^ ^ 
a Jas utilidades del ejercicio de \\ 29, el cual P0^baj0 
cerse efectivo contra entrega del cupón üú11161,0^ ^ b^o-
la correspondiente faciura, firmada, cualq^1 ^yic^' 
rabie de 10 a 1, en el domicilio social, calle d jas 
i'ia, número 1, de la Villa y Corte de Madr^ 1 
ras de Caja que tiene establecidas en Teru^ 
del Banco de Ara6ón—Madrid, S de 
secretario del Corsejo de Administración, ^ 
quijo.—Vo. B0. E l presidente, Dámaso C ^ ' 
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